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Научно-образовательный центр «Ботанический сад» НИУ «БелГУ»
Влияние чужеродных организмов на флору, фауну и, в целом, на 
общество приобретает глобальное значение (Курской, 2019). Особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) региона (Постановление^, 
2016) являются наиболее подверженными угрозе биологических инвазий, 
поэтому в них необходимо проводить систематический мониторинг. 
Целью исследования было изучение поведения инвазионных видов 
Белгородской области в урочищах дубрав, входящих в сеть 
государственных природных заказников (ГПЗ) региона. Все
вышеперечисленные заказники обследовались маршрутным методом.
Из 78 видов, относящихся к инвазионным и потенциально 
инвазионным для Белгородской области (Тохтарь, Курской, 2019), в 
исследуемых объектах, только 10 - отмечаются в дубравах, входящих в 
сеть ООПТ региона. По результатам исследования можно сделать 
следующее обобщения: наиболее часто встречающимися инвазионными 
видами являются: Tilia х europaea, отмеченная в (72,7 % дубрав региона), 
Fraxinus pennsylvanica (45,4 %), Robinia pseudoacacia (36,4 %), а наименее 
часто: Erigeron annuus (18,2 %), Acer negundo, Caragana arborescens, Malus 
domestica, Parthenocissus inserta, Prunus domestica, Sambucus nigra (по 9,1 
%) (табл. 1). Наиболее устойчивым к внедрению инвазионных видов ГПЗ 
на территории региона являются: урочище «Долгое», вблизи с. Долгая 
Поляна (Старооскольский городской округ), генетический резерват дуба 
черешчатого кв. 61 бывшего Городищенского лесничества (Алексеевский 
городской округ) - в которых отмечен 1 вид (Tilia х europaea).
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Таблица 1
Присутствие/отсутствие инвазионных видов в ГПЗ региона
Название видов Местообитания*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего
Tilia х europaea + + + + + + + + 8
Fraxinus pennsylvanica + + + + + 5
Robinia pseudoacacia + + + + 4
Erigeron annuus + + 2
Acer negundo + 1
Caragana arborescens + 1
Malus domestica + 1
Parthenocissus inserta + 1
Prunus domestica + 1
Sambucus nigra + 1
*Примечание: 1. Борисовский р-н, п. Борисовка, «Скифское 
городище» в кв. 102 урочища «Мелкий лес». 2. Старооскольский г.о., 
урочище «Долгое», вблизи с. Долгая Поляна. 3. Грайворонский г.о., 
урочище «Кучково», кв. 56, в границах Дорогощанского с/п. 4.
Белгородский р-н, с. Болдыревка, Головчинского с/п урочище 
«Шелехово». 5. Валуйский г.о., участок вблизи с. Яблоново, Яблоновского 
с/п, часть кв. 56 в урочище «Сборно-Оскольское». 6. Валуйский г.о., 
урочище «Городище», кв. 7, в границах Казинского с/п. 7. Алексеевский 
г.о., г. Алексеевка, эталонные насаждения (генетический резерват) дуба 
черешчатого кв. 61 бывшего Городищенского лесничества. 8.
Грайворонский г.о., урочище «Чехово», в границах кв. 49, на р. Ворскла, в 
центре с. Замостье. 9. Шебекинский г.о., с. Чураево, урочище «Аркатов 
лог», кв. 146, выд. 2, бывшего Масловопристанского лесничества. 10. 
Красногвардейский р-н, эталонное насаждение дуба черешчатого, кв. 101, 
102, Стрелецкого с/п. 11. Красногвардейский р-н, урочище «Яблонев Лог»
Наименее устойчивым - является урочище «Чехово» (Грайворонский 
р-н), в котором встречаются 5 видов (Tilia х europaea, Fraxinus pennsylvanica, 
Robiniapseudoacacia, Acer negundo, Sambucus nigra) (табл. 1).
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2Костромской музей-заповедник
Авторами с 2011 г. ведется работа по инвентаризации флоры 
Костромской области, включающая, как компиляцию исторических 
данных, так и собственные полевые исследования. В настоящее время 
собран материал, достаточный для создания актуального конспекта флоры. 
Конспект будет создан в классическом варианте, в виде аннотированного 
списка видов. В аннотациях будет приведена информация о 
местообитаниях, встречаемости и распространении видов в регионе. 
Распространение будет оценено на уровне административных районов. 
Для редких видов (в т.ч. для 173 видов, занесенных в Красную книгу 
Костромской области) будут приведены карты распространения в регионе. 
Помимо аборигенных видов будут учтены и адвентивные виды, включая 
натурализовавшиеся в регионе, а также эфемерофиты, известные по 
литературным или авторским данным. Для адвентивных видов будет 
указана степень натурализации и год первой находки в Костромской 
области.
По последним данным, во флоре Костромской области известно 1160 
видов, включая около 30 устойчивых гибридов. Общий объем гербарных 
коллекций по флоре Костромской области сейчас составляет около 15 тыс. 
листов (MW, LE, IBIW, Музей природы Костромской области и др.).
Печатное издание планируется выпустить в 2021 г.
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